











● 2008 年／韓華（ハンファ）グループ 人事 team 長（專務）

















● 2009 年 7 月　社団法人日本損害保険協会常務理事
● 2013 年 7 月　丸紅セーフネット株式会社常勤監査役
● 2013 年 8 月　一般社団法人日本損害保険協会シニアフェローに就任

























● 1981 年～ 2009 年／東京海上日動火災保険、東京海上ホールディングス
● 1995 年～ 1997 年／九州大学経済学部客員助教授（東京海上火災保険より出向）
● 2004 年～ 2009 年／明治学院大学法科大学院非常勤講師
● 2009 年 早稲田大学商学学術院准教授
● 2013 年 同　教授／現在に至る。
■早稲田大学留学センター教務主任、アニコムホールディングス株式会社社外取締役などを務める。
■ 2012 年住田正一海事技術奨励賞受賞。2012 年山縣勝見賞（著作賞）受賞。
李　洪茂（り　ほんむ）氏（コーディネータ）
● 1995 年／早稲田大学大学院商学研究科 博士（商学）
● 1996 年～ 1998 年／韓国檀国大学校商経大学専任講師
● 1998 年～ 2000 年／同　助教授
● 2000 年／早稲田大学商学部専任講師
● 2002 年／同　助教授
● 2007 年／同　教授／現在に至る。
